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Making Assignments Using Application Programs of  
Google Drive and its Add-on 
- Rubric, Automatic Scoring and Returning - 
Hiroshi SUZUKI†, ††
ABSTRACT
   In this report, ‘Teacher Rubric’ that is a Google Docs add-on and the new function ‘Test’ of Google Forms 
are introduced for shortening the time spent on scoring and returning the assignments. After ‘Teacher Rubric’ 
is added on Google Docs, quality definitions etc. in the rubric are displayed on the side menu, and student’s 
documents can be easily evaluated by only selecting the radio buttons of the quality definitions. Moreover, 
the new function ‘Test’ of Google Forms that is a survey tool for collecting information from users enables 
automatic scoring and returning assignments answered by the students.  
   Time is needed to create the rubric, to set up ‘Teacher Rubric’ and to make the assignments using Google 
Forms. But after completing serval settings, the time spent on scoring and returning the assignments is 
remarkably shorten. 
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供する LMS (Learning Management System)で，本学
のように Google Apps for EducationTMを導入した学



















 2.1 「Teacher Rubric」について
 図 1 に示したルーブリックは，「1. 目的」～







を，「1. 目的」～「5. 考察」の 5種類の観点には，












 2章では「Teacher Rubric」の Google ドキュメン
トへのアドオンと使用最小限の各種設定につい
て説明する．
 2.2 「Teacher Rubric」の Google ドキュメント
へのアドオン



















図 2 Google ドキュメントへのアドオン「Teacher 






















































供する LMS (Learning Management System)で，本学
のように Google Apps for EducationTMを導入した学





























 尺度を A～Fの 5段階に設定しよう．図 5に示
したように「PICK PERFORMANCE LEVELS」(尺
度の選択)の「Performance Level Progression」 (尺度
の並び)の中から「Descending, A, B, C...」(降順A, B, 
C...)を選択し，「Performance Levels」(尺度)の中か
ら「A, B, C, D, F」を選択する．「A, B, C, D, F」を
選択する代わりに一つ下の「Great, Good, Average, 
Needs More」(優, 良, 可, 不可)を選択すれば，尺度
は 4段階となる．一時的なルーブリック作成後，
尺度を日本語化することもできる．































7 の例では「100」を入力し，100 点満点(100 total 
points)としている．
 100 点満点で観点が 5 種類であるから，
「Performance Points」(尺度の点数)の最大値は 20


















図 6  観点の選択と「CREATE RUBRIC」ボタン
の押下 
図 7   一時的に作成されたルーブリックと満点の入力 
図 8 尺度A～Fの点数の入力とルーブリックの変更 
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図 9 観点の重みの入力 
図 10 サイドバーをいったん閉じ，再びアドオンを
起動し，サイドバーに評価基準等を表示 


























 3.2  課題の作成方法







大きなサイズとしている．Googleフォームに文字図 12 Googleフォームを用いて作成した課題の例 
(a) 
(b) 



































図 9 観点の重みの入力 
図 10 サイドバーをいったん閉じ，再びアドオンを
起動し，サイドバーに評価基準等を表示 
























図 14 課題で使用する画像 
図 15 Googleフォームの立ち上げ 
図 16 Googleフォームの立ち上げ直後の画面 
図 17 タイトルの変更と「画像追加」ボタン 

























 図 23 のように，「設定」の「テスト」を選択
し，「テストにする」を有効にする．これに続
いて正解の選択肢と問題の配点を入力すれば回
図 19 画像の張り付け直後 



























図 14 課題で使用する画像 
図 15 Googleフォームの立ち上げ 
図 16 Googleフォームの立ち上げ直後の画面 
図 17 タイトルの変更と「画像追加」ボタン 




















図 22 「メールアドレスを収集する」にチェック 
図 25 「プレビュー」ボタンの押下 
図 23 「テストにする」を選択 







































図 26 「スコアを見る」ボタンの押下 
図 27 「回答」の分析 
(b) 
(a) 
図 28 回答結果をまとめたスプレッドシート 



















図 22 「メールアドレスを収集する」にチェック 
図 25 「プレビュー」ボタンの押下 
図 23 「テストにする」を選択 








































図 30 「回答先の選択」ウィンドウ 
図 31 「課題を作成」の選択 
図 33 提示する「課題」の選択 




















 4.2  成績管理他














図 34 「課題の作成」ボタンの押下 
図 35 Googleドキュメントの権限の選択 





































図 30 「回答先の選択」ウィンドウ 
図 31 「課題を作成」の選択 
図 33 提示する「課題」の選択 












































図 38 複数の課題提示の例(教員側画面) 
図 39 「すべての成績をGoogleスプレッドシートに
コピー」ボタンの押下 
□氏名 点数入力欄 課題・提出物等 
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図 38 複数の課題提示の例(教員側画面) 
図 39 「すべての成績をGoogleスプレッドシートに
コピー」ボタンの押下 
□氏名 点数入力欄 課題・提出物等 
図 40 提出されたレポートへの満点の再入力 
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